




-- sc= Fhr.,'a --c b,e-a: =c=lar :
a .  <?php. . .?>
b. <scr ipt>.. .</scr ipt>
Yang mana penulisan variabel di pHp yang salah :
a. gmyVar c, gmy_Varb. gmy-Var d. gmy_Var_Var
Perhatikan program php di bawah ini untuk mengerjakan soar nomor 4_6 :< ?
$ a n a k = a r r a y ( " A n l s , , ,  . r G h i y a t s i , ' ,  . . D i n a , , ,  
. r I . s n g 6 , , , , , S y ' : f a , , )  
;$1  u rn lah=coun t  (  $anak )  ;
f o r  ( $ i = 1 ;  9 i < $ j u m t _ a h - 2 ;  $ i + + ;
e c h o  " L a g i  b e r s a m a  s i a p a ?  :  g a n a k I g r ]  < b r > , , ;? >
"Ghiyatsi" pada program di atas berada pada posisi indek ke :
O .  U  n  ' )
A I
u. l - d a
c .  <&>. . .< /&>
d.  <?pho>. . .  < /?>
c . 6 , 1 2 , 1 8
d.  1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,  70 ,  r ! ,12 ,  13 ,  74 ,  75 ,  17 ,  rg . . -9 ,2 :
c. unset(S_SESSION [ 'nama_session' l  )
d. $_SESSTON --
Jika program dieksekusi, maka nama anak yang tercetak adalah :
a. Anis c.  Ghiyatsi ,  Dina
b. Syifa d, Anis, Ghiyatsi
J ika $i  pdda perulangan digant i  dengan angka 0, maka :
Jika program dieksekusi,  maka nama anak yang t idak tercetak adaran:
a. Fanca c, Syifa
. 
b. program error d. Fanc.r, Syifa
Jika,program dijalankan, apa yang dihasilkan dari code tli bawah ini ;< ?  $ n i I a i = 2 0 ;  $ i = 1 ;
w h i l e  ( $ i  < =  $ n i t a i )  {
e c h o  " $ i , ' , ;  $ i + = 6 ;  )
7. Perintah untuk menghapus satu nama session acJalah :
a. session_destroy0
b. session_start0
a . 7 , 6 , 1 2 , 1 8
h  1  7 1 ?  1 0
< ?php
$ d = d a t e  (  " D " )  ;
i f  ( $ d = = t t 5 u l t t ;
e c h o  " H a v e  a  n i c e
e l s e l f  ( $ d = = " S u n " )
e c h o  " H a v e  a  n i _ c e
e l - s e
e c h o  " H a v e  a  n i c e
? >
w e e k e n d I  " ;
S u n d a y  I  " ;




ft rEgd etaG uian, xem'rctan roqrnn ci abs dijalankan hasil yang dibmpiikan adalaha t-Irre a r*:e @t c irarre a nicSu,,.rOayi-"b. enu d. Have a nice weekend!
Jika program diatas dijarankan sehari kemudian hasir yang ditampirkan adarah :a. Have a nice dayl c. Have a nice Su-nOiyt -'b. error d. Have a nice weekend!
< ?
f u n c t i o n  a b c  ( g a ,  g b ,  $ c ){
)  
r e t u r n  ( $ b * 9 5 1  - ( 4 * s a * $ c )  ;
$ D = a b c  ( 2 , 3 , I ) ;
echo  . .De te rm i_nan  :  $has i l , , ;? >
Jika program di atas dijalankan
a. Determinan = 0
b.Determinan = 1
tr. Atribut dari class di atas adalah :
a. gname
b. gef_name, set_name
14. Sedang untuk method ari
a .  gname
hasil yang ditampilkan adalah :
c. Determinan = g









Y r - v ,
f o r  ( $ i = 0 ;  $ i < = 1 0 ;  $ i + + 1
{ i f  ( $ i = = 7 )  {  c o n t i n u e ;  }
echo . .S j_ , , , .
]
11. Apa yadg dihas'lkan dari program di atas ;
a ; 0  1  2  3 4 5 6  7 B  9  1 0  c . 0 7 2 3 4 5 6 8  9  1 0b .  t anpa  has i t  d .O  123  46 )  B  9  
- -
Jika continue pada kondisi diganti dengan break, maka :t
12. Jika program diekekusi, nilai yang tercetak adalah:
a .  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  c , 0 1 2 3 4 5 6b . 0 1 2 3 4 5 6  B 9 1 0  d . o L 2 Z + S A t
c-Zass person {
var $name,.
funct ion construct  ( ,Spersons_ name) {
.gth jE>name :  $persons name;]
p u b J i c  f u n c t i o n  g e t  
_ n a n e  O  t
r e t u r n  $ t h i s _ > n a m e ;
)
p ro tec ted  func t . i on  se t  name ($new_nane)  {i t  (name ! :  , ,Ghiy l ts i  I , , I i t t ;hur  Rah,nat t , )
^9 thr s -;
]  
, rume :  s t r toupper ($new_name) 
, .
b. gef-name, set_name
1s. Untuk membuat obyek dari class person yang benar adalah :
a. $orang = new person(,,Mr. Jj,,); c. $orang = perSon(,,Mr. Jj,,);b. $orang = new ("Mr. Jj"); cl. $or-arig = n.* persong;
t' 
:::Hl.adalah 
fungsi-fungsi pada PHP vang digunakan untuk pemrograman database MysQL,
( f o r m  a c t i o n = " s i m p a n . p h p "  m e t h o c l = " p o s t " )
< i n p u t  t y p e : : e x t  n a m e : " t x t n a m a u s e r " , / >  < i n p u t  t y p e : " s u b : n i t "  / >
< / f o r m >
a. mysql_connecto
b. mysql_select_db0
Script yang digunakan untuk menampilkan
benar adalah :
a. echo "$tKtnamauser"; c.
b. echo $_GETf"iltnamauser"]; d.
Apabila terdapat struktur tabel sbb:
















Berikut adalah perintah query yang benar untuk menggabungkan 3 tabel:
a.  select m.nim,n.kodemk,k.nmmk,n.ni lai  f rom n..hs m,ni lai  n,mk k where m.nim=n.nim and
n.kdmk=k.kdmk
select m.nim,n.kodemk,n.ni lai  f rom mhs m,ni lai  n,mk k where m.nim=n.nim
select m.nim,n.kodemk,k.nmmk,n,ni lai  f rom mhs m,ni lai  n,  mk k where n.kdmk=k.kdmk
select nim,kodemk,nmmk,ni lai  f rom mhs m,ni lai  n,mk k
:s.  Perintah yang benar di  PHP untuk menyertakan f i le " t ime, inc" adalah :
a. <!-- include f i le="t ime. inc"--> c.  <?php require("t ime. inc");  ?>
b. <%o include f l le="t ime. inc" o/o) d. <?php include_f i le("t ime. inc"):  ?>





b,  $f i le=fopen("welcome,i l t " ,"w+");
c. $file=fopen("welcome.txt","r");
d, $file=fopen("welcome,ilt","r+") ;
II. Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas ! ( bobot 4Oo/o)
1, Jelaskan langkah-tangkah untuk menghubungkan antara bahasa pemrograman PHP dengan
databe MySQL serta script yang di gunakan.
2. Toko Online "Top" mempercayakan pembuatan website pada anda, mereka menginginkan
fasilitas untuk administrator, dimana user administrator tsb dapat memasukkan data produk yaitu
berupa kode,namaproduk,stok, Buatlah aplikasi yang terdir i  dari tambah data dan hapus data,
e e e Sglawetberlvtawg, sewLoga sutleses -t)!t
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